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La presente investigación tuvo como objetivo principal implementar un sistema de 
contabilidad para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y 
planificar sus futuras inversiones. El estudio realizado fue de tipo mixto, se utilizó 
las técnicas de entrevista, encuestas y análisis documentario para la recolección 
de la información. La población del objeto del estudio fueron trabajadores del área 
contable y financiera de la empresa Limpie S.A.C. ubicada en Av. Panamericana 
Sur 273 – Barranco, en Lima, Perú. Los datos recolectados fueron procesados y 
analizados para dar solución al problema planteado, respecto a la incidencia de la 
implementación de un sistema contable para mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y planificar sus futuras inversiones, se determinó: La 
entidad Limpie S.A.C. no posee un control sobre sus facturas vencidas por cobrar 
y pagar , por tal no provee ingresos ni gastos, no tiene un control sobre estos, 
llegando a concurrir en algunas ocasiones a préstamos bancarios, es por eso que 
no se tiene conocimiento en tiempo real de la situación económica y financiera de 
















The main objective of this research was to implement an accounting system to 
improve compliance with your financial obligations and plan your future 
investments. The study was mixed, the interview techniques, surveys and 
documentary analysis were used to collect the information. The study population 
consisted on  workers in the accounting and financial area of the company Limpie 
S.A.C. located at Av. Panamericana Sur 273 - Barranco, in Lima, Peru. The data 
collected were processed and analyzed to solve the problem, regarding the 
incidence of the implementation of an accounting system to improve compliance 
with its financial obligations and plan its future investments, it was determined: The 
company Limpie S.A.C. It does not have control over its overdue invoices 
receivable and payable, therefore it does not provide income or expenses, it does 
not have control over these, reaching bank loans on some occasions, that is why 
there is no real-time knowledge of the economic and financial situation of the 










Como punto de partida, la implementación del sistema de contabilidad tiene 
por finalidad mejorar la dirección de la entidad para la toma de decisiones en 
futuras inversiones, así mismo mejorar con el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras.  
En términos generales, la implementación de un sistema de contabilidad tiene 
que ser adaptado a las necesidades personalizadas de la entidad ya que ellos 
necesitan llevar un control contable, administrativo, comercial, estratégico, entre 
otros para así obtener información de manera oportuna lo cual permitirá tomar 
una adecuada decisión enmarcadas a la realidad financiera. 
Desde el punto de vista académico, este tema capta nuestra atención puesto 
que permite tener conocimiento de cómo implementar un sistema de contabilidad 
en una empresa de servicios para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras y la planificación de sus futuras inversiones. 
Como se sabe, la correcta gestión de  las empresas a diario constituye un 
elemento estratégico, lo ideal se encuentra en estar al día, tener acceso de la 
información oportuna, esto constituye una auténtica necesidad, además de 
cumplir con las normas tributarias y con las disposiciones específicas de Sunat 
Con esto lograr una buena gestión administrativa, contable, financiera y 
estratégica para lo cual se debe usar estrategias, técnicas y de esta manera la 
entidad pueda cumplir en óptimas condiciones las funciones y no tener futuros 
riesgos. 
Mediante el presente trabajo de investigación se ayudará a resolver el 
problema que actualmente presenta en la empresa LIMPIE SAC ya que no 
cuenta con un sistema de contabilidad completo, lo cual ésta implementación va 
a favorecer a la empresa, mejorando así el cumplimiento de sus obligaciones 
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financieras, sus ratios entre los más resaltantes el de liquidez o razón corriente 
para así ser una de las mejores entidades respecto a su sector.  
 
1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
LIMPIE S.A.C. inicia sus actividades en abril de 1978 para un servicio 
especial en la limpieza integral de oficinas. 
Desde el comienzo, dos de sus principales objetivos fueron brindar 
servicios competitivos de alta calidad y asesorar integralmente al cliente para 
lograr los mejores niveles de prestación. 
Hoy, la permanente capacitación de sus recursos humanos, la 
incorporación de tecnología en equipamiento, productos y metodología de 
trabajo, convierten a Limpie S.A.C.  en ser la empresa líder en servicios de 
Limpieza y Saneamiento Ambiental. 
La empresa LIMPIE SAC, dedicada al servicio de limpieza baja y de altura, 
mantenimiento de instalaciones y el recojo de residuos sólidos con más de 41 
años en el mercado y más de 400 trabajadores, no tiene implementado un 
sistema de contabilidad, por lo cual, no podría controlar de manera adecuada 
sus ingresos y gastos, no puede tener información de manera oportuna, ni 
realizar la comparación necesaria en cuanto al cumplimiento de objetivos 
financieros. 
 
1.3 PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
¿De qué manera la implementación de un sistema de contabilidad 
mejoraría el cumplimiento de las obligaciones financieras y futuras 




1.3.1.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
¿De qué manera el uso del sistema contable mejoraría la eficacia en la 
presentación de los estados financieros? 
 ¿De qué manera mejoraría la rentabilidad en la empresa LIMPIE SAC? 
¿De qué manera la implementación de un sistema de contabilidad será útil 
para la toma de decisiones? 
 
1.3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera mejoraría el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras y las futuras inversiones con la implementación de un sistema 
de contabilidad en la empresa LIMPIE SAC 
1.3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Determinar de qué manera el uso del sistema de contabilidad genera 
eficacia en la preparación de los estados financieros de la empresa 
LIMPIE SAC. 
● Determinar de qué manera mejoraría la rentabilidad de la empresa 
LIMPIE SAC. 
● Determinar de qué manera el uso del sistema de contabilidad 
proporcionará información útil para la toma de decisiones. 
 
 
1.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1 ENFOQUE 
En nuestro presente trabajo de investigación se utilizará enfoque, mixto, 
Es cuantitativo porque es secuencial y probatorio, nos basaremos en las 
operaciones diarias que tiene la entidad, lo cual se controla los gastos e 
ingresos para dar una buena proyección para las inversiones, 
analizaremos cuentas, mediremos la liquidez, entre otros. 
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Es cualitativo porque nos basaremos en técnicas a usar, contable y 
 tributariamente para la implementación del sistema de contabilidad 
 
1.5 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
1.5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Se utilizó el método cuantitativo a través de la encuesta, la cual consta de 
preguntas dirigidas a una muestra representativa de los colaboradores con el fin 
de conocer hechos específicos, esta fue diseñada tomando en cuenta los 
indicadores propuestos y sirvió para evaluar al personal de las áreas contable y 
financiera por otra parte también ratios financieros, estos a través del acceso que 
tenemos a los estados financieros 
 
1.6. ORGANIGRAMA 
1.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
La empresa se encuentra estructurada bajo un esquema horizontal, el cual 
incluye una Gerencia General de la cual se desprenden dos gerencias centrales: 
Comercial y Operacional. La empresa cuenta con una planilla de 400 personas, 
de los cuales un 40% está asignado a la gerencia comercial y un 60% a la 
gerencia de operaciones. 
 
Las funciones principales de las gerencias son: 
 Gerencia General: Se encarga de planificar, coordinar y dirigir todas las 
actividades de la empresa. Así mismo se encarga de desarrollar metas 
a corto y largo plazo, coordina con las demás gerencias el cumplimiento 
de los objetivos, elabora el presupuesto anual de la empresa, fija los 
objetivos de la empresa, etc. 
 Gerencia Comercial: A cargo de las políticas de comercialización, 
oportunidades de negocio, cumplimiento de planes y programas, análisis 
del mercado y de la competencia, diseño de estrategias comerciales, 
cumplimiento de metas del equipo de trabajo, etc. 
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 Gerencia Operaciones: Se encarga de supervisar y controlar al área de 
operaciones, revisar los procesos del área y rediseñarlos a fin de mejorar 
continuamente, promover la cultura de calidad y seguridad en el personal 











1.7 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS TRABAJADORES DE LAS ÁREAS 
CONTABLE Y FINANCIERA 
Grado de estudios: _____________ Profesión: ___________________________ 
Sexo: ____   Edad: ____ Tiempo de experiencia en el puesto en la empresa: ______ 
Instrucciones: 
Estimado colaborador el presente cuestionario es anónimo y servirá como base para 
nuestra Tesina de investigación para la obtención del grado de Bachiller. A continuación, 
se le formularán preguntas, leer cuidadosamente y marcar solo una alternativa por cada 
pregunta con un aspa (X) o enciérrela en un círculo (O) 
1)      ¿La empresa cuenta con un sistema contable acorde a sus necesidades? 
a) Sí 
b) No 
c) Sí pero el básico y no está acorde a sus necesidades 
d) Sí pero es versión demo 
 
2)     ¿En el sistema que ustedes manejan se puede visualizar información histórica 
para su comparación? 
a) Es muy básico 
b) Si 
c) No 
d) Nunca se ha usado 
3)      ¿Los EEFF son cerrados en la misma fecha del periodo que corresponde? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) Casi Nunca 
4)      ¿Cómo se lleva a cabo la base de datos? 
a) Se actualiza cada 3 meses 
b) No se actualiza 
c) Se actualiza todos los días 




5)      ¿Cuántos hechos económicos se registran a diario? 
a) Por lo menos 10 
b) Más de 20 
c) Se registra en cada término del mes 
d) Menos de 10 
6)     ¿Los altos directivos revisan la información financiera? 
a) Sí, siempre nos la piden. 
b) No. 
c) Solo nos revisan para fin de año. 
d) Lo revisan cada 3 meses. 
7)    ¿Qué ratios financieros se utiliza para el directorio? 
a) De gestión 
b) De Liquidez 
c) De Solvencia. 
d) Todos los anteriores.  
8)      ¿Para la presentación de los EEFF se aplican algún estándar o formato? 
a) Sí, el del SICONT 
b) No 
c) Se utilizan los formatos de Sunat. 
d) Se utilizan formatos personalizados de la empresa. 
9)     ¿Se obtiene la información financiera de la empresa en un tiempo oportuno? 
a) Nunca 
b) Casi siempre 
c) Casi nunca 
d) Siempre 
10) ¿Se utilizan proyecciones y estas se asemejan a la realidad? 
a) No, no se utiliza. 










SECCIÓN II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
a) REVATTA (2018), en la investigación titulada: Implementación de un sistema 
contable computarizado integrado tic para optimizar la gestión de los estados 
financieros en la empresa Metax industria y comercio s.a.c., periodo 2015 fue 
creada en el 2018 en la universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. 
Revatta con el propósito de investigar cómo optimizar la gestión de los 
estados financieros implementando un sistema contable ya que en Metax 
cuentan con un sistema contable realmente básico y se busca implementar uno 
moderno de acuerdo a las necesidades. 
Comentario: 
La investigación tiene como finalidad implementar un sistema contable 
computarizado moderno en relación al SAP para así poder gestionar de manera 
oportuna sus estados financieros, este sistema le permitirá tener información en 
tiempo real y oportuna para la toma de decisiones de la gerencia. 
b) CALLEJA (2015) en la investigación titulada: La información económico 
financiera en la empresa: importancia del sistema contable, en la Universidad 
Complutence de Madrid, España. 
En esta investigación de Calleja su objetivo es aportar el análisis teórico 
práctico de la importancia de la información financiera en las empresas, así como 
también que el desarrollo de los sistemas de información automatizados son 
herramientas que facilitan la labor de la gerencia. 
Comentario: 
El objetivo de esta investigación es demostrar y destacar la importancia 






c) ENRICH (2013) en su publicación titulada: Implantación de un sistema ERP 
SAP en una empresa en la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, 
España 
Enrich muestra cómo sería el diseño que emplea para implementar un 
ERP en una empresa enfocándose en todas las áreas de una empresa. 
Comentario: 
En la publicación de Enrich nos da a conocer cómo funciona un ERP en 
una empresa, la relación del área contable con las demás áreas, de la data que 
se ingresa y es visualizada por los demás, también de los libros contables que 
se podría tener. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO  
 
En esta sección se desarrolla lo que abarca la fundamentación del caso 
de la empresa LIMPIE S.A.C., cuyo rubro es la limpieza de oficinas, edificios, 
limpieza de piso y saneamiento ambiental a nivel de Lima Metropolitana y 
provincia. 
Según el análisis previo que se realizó a las deficiencias de la entidad se 
detectó que no cuenta con un sistema contable acorde a sus necesidades al ser 
gran empresa y esto conlleva a que no exista un adecuado control de sus 
ingresos y que no exista información financiera en tiempo real para la toma de 
decisiones. 
Por tal motivo, la propuesta de investigación es realizar el estudio de los 







2.3 SISTEMA CONTABLE  
La contabilidad se  viene llevando de distintas maneras, por lo que 
pasando los años se implementaron sistemas contables, sin embargo los 
sistemas contables no son completos, lo que quiere decir que hay datos que son 
importantes y no están registrados, llevando a que la entidad no cuente con datos 
reales y al momento de analizarlo no se sabe realmente si va una inversión o si 
esta es viable ya que, estos datos no generan esa confianza, por todo ello se 
tiene que implementar un sistema de contabilidad unificado de acuerdo a la 
necesidad de la empresa. 
En la actualidad, se sabe que para llevar una contabilidad se requiere de 
sistemas contables, lo cual si un sistema cumple con todo lo requerido por la 
empresa se puede decir que es un sistema completo. Como se sabe es bastante 
complejo tener el control de las operaciones de la entidad sin el uso de un 
sistema de contabilidad, lo cual esto replica en una buena toma de decisiones 
del gerente general, ya que la calidad y la proyección que mostrará dicho sistema 
será llevado con el fin de guiar a la entidad. Para ello, se necesita que personas 
con la capacidad de poder alimentar el sistema, también que sean responsable 
y confiables ya que tendrán información de carácter financiero1 
Mientras pasa el tiempo, la tecnología también avanza, en la contabilidad 
se encuentran los ya conocidos sistemas contables que con el paso del tiempo 
han ido evolucionando con distintas aportes y necesidades de las empresas 
Debido a estos avances tecnológicos, los sistemas contables se han ido 
simplificándose más para que así se haga más sencillo el proceso contable para 
los profesionales, pero también a su vez a los nuevos y actualizados sistemas 
contables se van haciendo indispensables en el proceso contable.  
La toma de decisiones de la empresa tiene como base fundamental la 
contabilidad.2 
                                                          
1 Cfr. Cajamarca y Velez (2007:33) 
2 Cfr. Revatta (2017:11) 
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Por tal, los sistemas contables hoy en día soy muy útiles en la labor del 
contador, facilitan el trabajo y permiten tener información en forma oportuna para 
la toma de decisiones brindando así un alto grado de autonomía en permitir al 
usuario crear, implementar y adecuar el sistema a sus necesidades y 
requerimientos por medio de reportes, plan de cuentas y tablas 
complementarias. 
 
2.4 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Las obligaciones financieras están comprendidas dentro del pasivo por la 
factibilidad de obtener recursos ante las instituciones financieras. 
Es decir, cuando se habla de obligaciones financieras, se dice que son 
compromisos adquiridos por la empresa por concepto de préstamo. 
Toda obligación financiera es una responsabilidad asumida por la entidad, 
en la que se obliga a la devolución de una deuda, al final de un periodo 
establecido. 
Cuando una empresa necesita liquidez, una de las opciones es acudir a 
un préstamo de acuerdo a la necesidad, este puede ser a corto o largo plazo, 
este compromiso se llama obligación financiera. 
Estas obligaciones son con entidades bancarias en su gran mayoría. 
 
2.5 INVERSIÓN 
 Colocación de recursos financieros que la empresa realiza para obtener 
un rendimiento de ellos, o bien recibir dividendos que ayuden a aumentar 
el capital de la empresa. 
 Existen inversiones a corto o largo plazo 
 Las inversiones a corto plazo son colocaciones que son prácticamente 
efectivas en cualquier momento, mientras que las de largo plazo 




2.6 PLAN DE CUENTAS 
 
El único catálogo de cuentas que se tiende a utilizar es el PLAN 
CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL (PCGE) ya que en esta se aplican las 
normas internacionales de información financiera (NIIF). 
Brinda a las entidades códigos contables para el registro de cada 
movimiento realizado, lo cual tiene por finalidad obtener los estados financieros 
que reflejan la situación financiera.  
 
2.6.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 
Clase: El primer digito 
Grupo: Los dos primeros dígitos  
Cuenta: Los cuatro primeros dígitos 
Subcuenta: Los seis primeros dígitos 
 
2.7 MARCO CONCEPTUAL DE LAS NIIF 
 
El marco conceptual para la información financiera tiene por finalidad 
brindar conceptos que se van a utilizar en la contabilidad; teniendo en cuenta 
que no es una NIIF, lo cual no define normas. 
Su objetivo es la definición, reconocimiento y medición de los elementos 
que constituyen los estados financieros, como también las características 
cualitativas de la información financiera. 
“En gran medida, los informes financieros se basan en estimaciones, 
juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. El Marco 
Conceptual establece los conceptos que subyacen en esas estimaciones, 
juicios y modelos. Los conceptos son las metas que se esfuerzan en 
alcanzar el Consejo y las personas encargadas de preparar los informes 
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financieros. Como en la mayoría de las metas, la visión del Marco 
Conceptual de la información financiera ideal es improbable que se 
alcance en su totalidad, al menos no a corto plazo, porque lleva tiempo 
comprender, aceptar e implementar nuevas formas de analizar 
transacciones y otros sucesos. No obstante, es esencial establecer una 
meta hacia la que dirigir los esfuerzos si se quiere que la información 
financiera evolucione para mejorar su utilidad3 (Marco conceptual para la 
información financiera 2010:8)” 
 
Las decisiones que tomen los empresarios para la inversión sobre las 
compras o ventas van a depender de cuanto invertirán ya que, si esto es poco 
no se verá reflejado en grandes cantidades y si se invierte más, también se 
tienden a tener un riesgo mayor, pero en este caso si esto resulta positivo, la 
ganancia será mucho mayor, reflejándose en los estados financieros. 
La medición es el proceso de determinación por lo que tiene que existir un 
activo para que haya un pasivo, para su inclusión en el balance y el estado de 
resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método 
particular de medición.  
2.7.1 OBJETIVOS DEL MARCO CONCEPTUAL DE LAS NIIF 
 
Alguno de los objetivos principales del marco conceptual es: 
 Ayudar a los usuarios para que la interpretación de la información 
financiera sea más útil. 
 Brindar referencias que sustenten las definiciones principales de activo, 
pasivo, ingresos y gastos. 
 Apoyar a quienes preparan información financiera. 
 
2.8 NIC 1: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
                                                          
3 Marco conceptual para la información financiera 2010:10 
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Esta norma indica de cómo se deben de presentar los estados 
financieros, la estructura y requisitos mínimo para su presentación: 
“Los estados financieros constituyen una representación estructurada de 
la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El 
objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 
la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 
de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 
de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 
con los recursos que les han sido confiados.4 (NIC 1 2003: 9)” 
 
Estos estados financieros deben ser presentados razonablemente, 
cumpliendo todo de la estructura, como también el detalle de las notas a los 
estados financieros, a excepción de los activos corrientes y pasivos corrientes 
por separados cuando se tiene la intención de venderlos en su ciclo de operación 
o cuando se va a liquidar. 
Los estados financieros son informes dentro del ámbito financiero donde 
se revela la situación económica y financiera de la empresa. 
 
2.9 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES 
LIBRO MAYOR: 
Es un libro contable que donde se registra de manera individual cada cuenta, 
para poder ver el aumento en cada periodo o como también la disminución. 
Teniendo en cuenta que si se registraron 10 cuentas tiene que existir la misma 
cantidad. 
LIBRO DIARIO: 
Es un libro contable donde se registran las operaciones a diario de la entidad, 
este libro ayuda a ver los movimientos ya sea ingreso o salida de dinero, como 
                                                          
4 NIC 1 2003:9 
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también compras o ventas a diario. Tiene por finalidad, llevar un registro de todo 
el movimiento en el día. 
LIBROS AUXILIARES: 
Es un libro donde se llena de forma más detallada los registros, de acuerdo al 
número de auxiliarles y catálogo de cuentas., teniendo como finalidad optimizar 
el trabajo entre varias personas. 
ESTADOS FINANCIEROS: 
Revelan la situación económica y financiera de la empresa, los cambios en el 
patrimonio que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado, así 
como los flujos de efectivo. 
Esta información es de vital importancia para la toma de decisiones.5 
 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA: 
Es creada por un reducido número de personas que pueden ser naturales o 











                                                          
5 Cfr. Revatta 2018:51 
6 Cfr. Revatta 2018:52 
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2.10 BASE LEGAL 
 
A nivel internacional: 
 
 1973 NIC 
NIC 1 –Presentación de estados financieros 
 2010 Marco conceptual de la información financiera 
 
A nivel nacional: 
 
 Ley 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad 
Art 16 inciso 16.4 
El fin de esta ley es establece el marco legal para dictar, aprobar normas 
y procedimientos que permitan armonizar la información contable del 
sector público y privado, así como elaborar las cuentas nacionales, la 
cuenta general de la república, las cuentas fiscales y efectuar el 
planeamiento que corresponda. 
 Código de comercio del Perú 











SECCION III: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
3.1 SITUACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA DE LA EMPRESA 
Limpie S.A.C. con más de 41 años en el mercado de limpieza, se encuentra 
afecta a los siguientes tributos: 
 Renta 3ra Categoría 
 IGV 
 Renta 4ta Categoría 
 ITAN 
 Tributos laborales 
También se encuentra en el régimen de detracciones debido a que su actividad 
económica es prestación de servicios 
 
3.2 REGIMEN TRIBUTARIO 
Limpie S.A.C dedicada al servicio de limpieza y saneamiento ambiental, 
es considerada una gran empresa y cuenta con más de 400 trabajadores se 
encuentra dentro del régimen general. 
En el 2017 fue nombrado en el padrón de principales contribuyentes 
En el 2018 fue retirado del padrón de principales y buenos contribuyentes 
por motivos de incumplimiento de pago en el plazo establecido, esto debido al 
no contar con liquidez. 
 
3.3 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTABLE 
 
Hoy en día, en el mercado existen distintos tipos de sistemas contables, 
conforme los avances de las tecnologías, estos también han avanzado. 
Limpie S.A.C al ser gran empresa continúa con un sistema contable 
básico que no cubre sus necesidades, no tienen los reportes necesarios para el 
análisis de la información ni ayuda para la toma de decisiones. 
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La empresa está creciendo, el área contable lo hará también al igual que 
las demás áreas, el objetivo es tener las herramientas necesarias para gestionar 
y optimizar la información financiera para mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras y planificar futuras inversiones. 
Como propuesta se tiene un ERP, que debido al crecimiento de la 
empresa antes mencionado sería ideal para el manejo de todas las áreas. 
Los sistemas de información contable son quizás una de las bases de 
actividades empresariales, por no decir la más importante dentro del campo de 
los negocios, debido a que informa acerca del incremento de la riqueza, la 
productividad, etc.7 
El ERP SG5 es una de las opciones a implementar de acuerdo al 
crecimiento de la empresa, como recién ha dado este paso, se comenzaría con 
un ERP para posteriormente en un futuro implementar un SAP Bussiness One 
que es más costoso. 
La implementación de este ERP constituye una solución para gestionar la 
empresa desde las ventas hasta la contabilidad y finanzas. 
Con esta solución las medianas empresas pueden optimizar sus 
operaciones y disponer de información oportuna y completa a la hora que se 
necesite. 
Otro beneficio es que nos disminuye el trabajo y se puede aplicar la 
reducción de personal o que este mismo se dedique a otras actividades en vez 
de que se encuentra analizando la información contable – financiera desde un 
sistema muy básico o hacer manualmente el registro de sus cobranzas, 
presentando así un reporte manual a la gerencia. 
En el caso de la facturación, esta se hace por el portal de Sunat, mientras 
que este ERP también contiene un sistema de facturación electrónica incluido.  
Por ello es necesario seleccionar un ERP que soporte las necesidades y 
futuros cambios del negocio, la particularidad de este sistema es que está abierto 
a cualquier requerimiento de implementación por parte de Limpie S.A.C. 
                                                          
7 Cfr. Horngren (2007:130) 
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3.4. ESTADOS FINANCIEROS  
3.4.1 PRIMER SEMESTRE DEL 2018 
 
En los estados financieros 2018 visualizamos que tienen un activo bajo (caja y 
bancos, clientes) ya que no cuentan con políticas de cobro, y sus cuentas por 




El estado de resultado incluye entre sus cuentas, los ingresos y gastos 
operativos que se realizan en el periodo, como resultado de ventas tiene S/ 
3,570,035, gastos S/ 3,563,003, otros ingresos S/ 18,213, por finalizar se tiene 
una UTILIDAD BRUTA S/ 25,245 
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La empresa LIMPIE SAC, dedicada a brindar servicios de Limpieza 
integral, Saneamiento Ambiental, Servicios especializados y Mantenimiento, 
cuenta con un alto % en IME y Depreciación ya que esta empresa al momento 
de brindar el servicio requiere de maquinarias.  
Se sabe también que, analizando los estados financieros, más que nada 
en las cuentas por pagar financieras, la empresa no está cumpliendo con los 
pagos, esto por falta de control y de liquidez, realizando la investigación 
correspondiente nos dimos cuenta que la entidad carece de políticas de cobros 







SECCION IV: IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS Y ALCANCE 
4.1 ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019                    
En los estados financieros 2019 vemos que la empresa a comparación del 2018, 
realizo el cobro a sus clientes, lo cual su activo aumenta y cumplió con sus 
obligaciones, gracias a la nueva implementación del sistema cotable. 
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El estado de resultado incluye entre sus cuentas, los ingresos y gastos 
operativos que se realizan en el periodo, como resultado de ventas tiene S/ 
5,588,004, gastos S/5,527,294, otros ingresos S/ 10,678, por finalizar se tiene 
una UTILIDAD BRUTA S/71,388. 
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La empresa LIMPIE SAC, tiene partidas importantes en sus activos como 
es las cuentas por cobrar diversas estas partidas pertenecientes al activo 
corriente es la más significativa y la única que periodo a periodo se incrementa. 
También, se sabe que gracias a la implementación de un sistema de contabilidad 
ese dinero se convertirá en liquidez a corto plazo, por lo que también sus cuentas 











4.2 RATIOS FINANCIEROS 2018 VS 2019 
 











En el análisis realizado muestra que de los años 2018 y 2019 se mantiene el 
grado de endeudamiento, rango que oscila de un 44% a 43%, así mismo se hace 
una excepción del año 2019 ya que obtuvo una disminución porcentual del 1 %, 
esto debido a que se tuvo más ingresos que gastos. 
La empresa tiene un grado de endeudamiento del 43% que es un nivel 
intermedio de dependencia con terceros y evidencia que un 57% de los activos 































El análisis de esta ratio indica que la entidad en los años 2018 y 2019 fue 
incrementando de 1%, puesto que hubo inversiones que han sido financiados 
por la misma empresa que compró maquinarias, compra de equipos y la paga 
puntual de los clientes.   
Tiene propiedad planta y equipo por un monto alto ya que cada año se compra 





















4.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
 
Se realizó encuestas al personal del área contable y financiera obteniendo así 





Con la encuesta y resultados obtenidos por trabajadores de la empresa 
Limpie S.A.C. se pudo saber que la empresa no cuenta con un sistema contable 







Limpie S.A.C. con el sistema contable básico y no acorde a las 
necesidades que tiene no puede presentar a tiempo sus EEFF, esto debido a 
que algunos registros como las cobranzas son manuales y conllevan a otro 
análisis para posteriormente pasarlo a la contabilidad. 
Solo en algunas ocasiones se presenta a tiempo, como por ejemplo 




4.4 DEFICIENCIAS DE LA EMPRESA 
 
La empresa LIMPIE S.A.C. no cuenta con un sistema contable acorde a 
sus necesidades que le permita controlar ingresos y gastos, tener información 
de manera oportuna para la buena toma de decisiones de la gerencia ni tener un 
adecuado control y seguimiento de las cuentas por cobrar. 
LIMPIE S.A.C con la implementación del ERP plantea mejorar el control 
de sus cuentas por cobrar, reducir tiempo a su personal en analizar la 
información, tener de manera oportuna y a tiempo real los estados financieros o 
cualquier información contable-financiera que se le pueda requerir. 
 
4.5 REPORTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE ERP 
 
Al implementar el sistema contable ERP SG5 Software de Gestión el 
trabajo del contador será menos trabajoso, más ordenado, se podrá contar con 
reportes a tiempo real, consistentes balances y se puede reducir el personal 
Al ser un ERP, mantiene a todas las áreas conectadas, desde las ventas, 
planillas hasta la contabilidad y finanzas. 
 
Se muestra en la siguiente imagen los accesos a las diferentes áreas de la 








 GERENCIA DE OPERACIONES 
 GERENCIA GENERAL. 
 
REPORTE DE GRAFICOS SITUACIONALES 
 
Este ERP con la data ingresada nos permite obtener gráficos 
situacionales de la empresa. 
Como se visualiza, nos permite tener la evolución de ventas, este reporte 
auxiliar nos permite ver en forma gráfica la manera en la que las ventas crecen 
o decrecen. 
Este reporte es muy útil para la gerencia ya que esto no debe ser 
netamente interpretado por un contador, sino abierto para las personas que 
tengan acceso a esta información. 
 
 
Aparte de estos reportes, dentro del módulo de Finanzas encontramos los 
ingresos y gastos, a los cuales llamamos reportes auxiliares, se encuentra 
además el balance de comprobación, los estados financieros, en adición a esto 
también se encuentran los libros contables que son exigidos por la Sunat, estos 
se encuentran con el mismo formato oficial exigido. 
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Estos reportes de libros contables “oficial” nos ayudan ante cualquier 
requerimiento por parte de Sunat en cuanto a libros, se pueden obtener en 
tiempo real, puede ser del mes o acumulado según la necesidad. 
Se pueden exportar para un mayor análisis en Excel o simplemente 







PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES 
El ERP nos muestra las obligaciones a cancelar en una lista, donde el 
usuario escoge por mes la obligación a programar para posteriormente cancelar. 
El usuario programará en primer lugar el pago de una obligación por 
vencer o ya vencida, las obligaciones vencidas se mostrarán primero, para 
posteriormente cancelarla. Esto permite a LIMPIE S.A.C. proyectarse con una 
liquidez ya que se cuenta con una cierta cantidad de dinero que saldrá de la 
cuenta bancaria para cancelar proveedores. En caso se desista de la 
programación simplemente se puede eliminar la programación. 
Esta opción está abierta a cualquier requerimiento o mejora en la 
implementación de este módulo, como por ejemplo, cuando una obligación va a 
vencer lanzan alertas a todos los usuarios que tengan acceso a este módulo 
cosa que no solo se le puede pasar a un usuario, sino es conocimiento de todos 








Al realizar la cancelación de la obligación de manera automática se 
realizará el asiento de la cancelación en el módulo contable ya que todo está 




SEGUIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
Para las cuentas por cobrar, dentro del módulo de Ventas, el ERP nos 
muestra reportes auxiliares, como el reporte de cuentas por cobrar y el 
seguimiento de cuentas por cobrar lo cual permitirá un mejor seguimiento a las 





Encontramos también distintos reportes como el reporte general de 
ventas, reporte de presupuesto ejecutado, reporte de rentabilidad y reporte 
gerencial de ventas. 
Estos reportes están abiertos también para la gerencia general para la 
buena toma de decisiones y obtener esta información en cualquier momento ya 
















Reporte resumen de cuentas por cobrar 
 





A comparación de lo anterior, el seguimiento de la facturación se llevaba 
en un Excel donde el usuario manualmente ingresaba la información, cuando el 
cliente abonaba, estos ingresos se reconocían de manera tardía y se llenaban 
en el mismo Excel para posteriormente recién pasarlos al sistema contable y 










4.6 CONFIGURACIÓN DEL ERP 
 
El ERP SG5 se encuentra abierta a la configuración del usuario de 
acuerdo a cada requerimiento de la empresa de manera personalizada. 
Acá podemos configurar los reportes de análisis de cuentas, los asientos 







4.7 CAPACITACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL ERP SG5 SOFTWARE 
DE GESTIÓN 
 
En cuanto se refiere a capacitación, el objetivo principal es preparar, 
integrar y prever todos los recursos para mejorar el nuevo proceso. 
Las capacitaciones disminuyen los posibles errores que se puedan 
incurrir, mejora las habilidades para incrementar el nivel productivo del personal. 
En LIMPIE S.A.C. se capacitará al personal para el buen uso del sistema 
contable con el fin de mejorar el desempeño y reforzar las debilidades. 
La capacitación consiste en una actividad basada en necesidades reales 
de una entidad orientada hacia un cambio en las habilidades de un colaborador.8 
LIMPIE S.A.C. con el fin de que su personal obtenga también el soporte 
necesario para continuar con la implementación del sistema ha decidido contar 
con el área de TI de los desarrolladores del ERP SG5 quienes nos brindarán una 
bolsa de horas para que se usen como capacitación y apoyo en configuración, 
                                                          
8 Cfr. Siliceo 2004:25 
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así como también nos brindan su ayuda a través de correos o la central telefónica 
de mesa de ayuda. 
Estas capacitaciones incrementarán la productividad no sólo del área 
contable sino de las demás áreas ya que al ser un ERP va desde ventas hasta 
finanzas. 
 
4.8 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 
 
Este sistema permitirá obtener información en tiempo oportuno, libre de 
errores, nos permitirá obtener distintos reportes, los libros electrónicos exigidos 
por Sunat, entre otros, todo estará actualizado según sea necesario y se dejará 
de hacer los registros manuales para que ahora con la configuración se hagan 
de manera automática. 
Con el ERP SG5 se obtiene: 
 
 Información en tiempo real 
Al todo estar ingresado a tiempo real, se pueden sacar los reportes en 
cualquier momento, una contabilidad manual nos tomaría más tiempo 
 
 Mayor velocidad 
Los ERP son más rápidos para introducir la información y ahora con la 
configuración de cuentas, todos los asientos se hacen de manera 









SECCIÓN V: CONCLUSIONES 
 
1. El personal que maneja el sistema de contabilidad ERP no tiene 
objetividad, conocimiento y capacitación previa para el uso del sistema de 
contabilidad, también se pudo analizar que algunos empleados no tienen 
conocimientos de las reformas tributarias y laborales lo que genera que 
se dé un registro erróneo. 
 
2. Se tiene deficiencia en las obligaciones financieras porque no cuenta con 
un sistema de contabilidad de acuerdo a sus necesidades, no cuentan con 
un control de sus ingresos y gastos, afectando así la liquidez de la 
empresa. 
 
3. Limpie S.A.C. no cuenta con cronogramas de presentación de información 
financiera a los altos directivos. 
 
4. Limpie S.A.C. ha ido en constante crecimiento conforme el paso del 
tiempo, logrando así que la marcha de empresa sea de manera 
satisfactoria pues de que la contabilidad se llevaba en un sistema contable 
básico y el control de las principales cuentas por cobrar y pagar se 
llevaban en un Excel, en la actualidad cuenten con un ERP moderno 
acorde a sus necesidades. 
 
5. La implementación del sistema contable ERP SG5 fue la solución más 
completa para la problemática, ya que esta ha contribuido con obtener la 
información contable en el tiempo en el que se necesite, de manera fiable 
y lo más importante, en tiempo real para que así la alta directiva de la 






SECCIÓN VI: RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda agrupar a varias personas de diferentes áreas contable-
financiero para que puedan producir de la misma forma, brindándoles así 
capacitación constante y actualizaciones tributarias para que la 
información sea confiable y que la alta directiva puedan tomar decisiones 
futuras. 
2. Se recomienda que la empresa en el área de finanzas examine y 
proponga las políticas de cobros, para que así obtenga liquidez y no se 
vuelva a incurrir en obligaciones financieras. 
 
3. Se recomienda establecer cronogramas para la presentación de informes 
y estados financieros a la gerencia a fin de tener toda la información de 
manera oportuna y se pueda contar con buena toma de decisiones. 
 
 
4. Se recomienda continuar con la configuración del sistema y contar con el 
apoyo de la mesa de ayuda del software, así como también con la bolsa 
de horas de TI que ofrece la empresa con el fin de desarrollar una 
modalidad de optimizar el tiempo para que se lleguen a automatizar más 
procesos y así se pueda reducir tiempos a la hora de realizar cada función 
en el sistema. 
 
5. Se recomienda que se continúe implementando nuevos requerimientos 
que salgan con el paso del tiempo para que se mantenga al sistema 
actualizado ya que si no se llega hacer mejoras con el paso del tiempo y 
el avance de la tecnología este sistema puede volver a la misma 
problemática llegando a ser un sistema básico y no acorde a las 
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ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN A LA EMPRESA 
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ANEXO 3 
CUESTIONARIO RESUELTO 
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ANEXO 4 
MATRIZ 
